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REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de I\/Ii Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento
de la Orden Naval Militar de María Cristina.
Dado en Santander a veinte de agosto de mil
novecientos veinticinco.
, ALFONSO
El Presidente interino del Directorio hillititr,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA ORDEN
NAVAL MILITAR DE MARIA CRISTINA
Artículo primero. Objeto de esta Orden.
La Real Orden Naval Militar de María Cristina tiene
pr objeto recompensar en tiempo de guerra a los Gene
rales, jefes, Oficiales y ,asimilados de la Armada y a las
clases e individuos de marinería y tropa y asimilados
que acrediten en operaciones navales o de guerra los
méritos que se determinan en este Reglamento.
El Rey es el Jefe y Soberano de la Orden.
Artículo 2.--Clases de esta condecorapión.
Las clases de esta condecoración serán las siguien
tes:
Ja de los alumnos de Infantería de Marina. Nombra C. 2.°
del cuerpo Eclesiástico al Aspiraniv D. J. Fernán lez.—Con
fiere destino al Capellán 2.° 1). J. Fernández —Nombra para
representar a la Marina en la entrega de una caseta al per
sonal que expresa.
IN TENDENCIA GENERAL.--Aprueba relación de comisiones
del servicio.




Cruz de marinería o de tropa para clases e individuos
de marinería o tropa y asimilados.
De primera clase, para Oficiales y asimilados.
De segunda clase, para Jefes y asimilados.
Gran Cruz, para Generales y asimilados; y
- Cruz de María Cristina, colectiva.
Para todas -ellas se expedirá Real C:dula firmada por
S. M. y refrendada por el Ministro de Marina, expre
sándose circunstanciadamente el nombre del agracia
do y hecho en que se funda su concesión.
,Artículo 3.°----Descripción de los distintivos.
Cría de María Cristina otorgada individualmente.
La Placa de primera clase consistirá en un escudo de
esmalte con la leyenda en oro «Al M rito Naval», cruz,
corona de laurel y espadas de bronce mate; flores de
lis doradas, en los extremos del brazo horizontal de la
cruz; en la parte superior del brazo vertical, corona
Real de oro brillante y bajo ella una pequeña placa do
rada, donde se escribirá la fecha del hecho conmemora
do; y -en el extremo inferior del propio brazo vertical,
un ancla de oro con arganeo. El conjunto irá montado
sobre ráfagas de plata abrillantada. •
Las de segunda clase y Gran Cruz consistirán en
placas iguales a la anteriormente descripta, con la úni
ca diferencia de que los brazos de la cruz serán de pla
ta y oro, respectivamente. •
Los Generales condecorados con esta Orden usarán,
además, una cruz reducida, con anilla, que llevarán col
gada de la banda. Esta será de moaré, con anchura de
lo centítmetros, dividida en tres partes: la central, de
42 milímetros, con los colores nacionales,- y las de los
costados, blancas, de 24 milímetros de ancho cada 11115,
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y filete carmesí de cinco milímetros de ancho. La repe
tición de estas condecoraciones se marcará con pa
sadores, siendo éstos de oro brillante en las placas de
primera y se,gunda clase y de plata brillante en la de la
Gran Cruz.
La insignia (je la Cruz de marinería y tropa será la
que figura en la lámina correspondiente.
De cada una de estas cuatro clases sólo podrá osten
tarse una insignia.
Para marcar la reiteración sobre la Cruz de marine
ría y tropa se usará sobre la cinta un pasador del mis
mo metal que la Cruz.
La Gran Cruz dará el tratamiento de Excelencia y
otorgará a aquellos a quienes se conceda lbs mismos de
rechos y prerrogativas que tengan los demás Caballe
ros Grandes Cruces, salvo las especiales inherentes a
la de San Fernando.
El que se halle en posesión de la Cruz Naval Mili
tar ,de María Cristina conservará, no obstante sus as
censos; las insignias correspondientes a la categoría en
que se le ha otorgado.
Cruz de María Cristina como recompensa colectiva.
Cuando se otorgue a Cuerpos de Infantería de Mari
na le insignia colectiva, se colocará en las banderas de
los mismos; y cuando se conceda a escuadras, buques
sueltos o cualquiera agrupación orgánica de los Cuer
pos o Institutos de la Armada, los buques y Unidades
recompensadas las usarán en la forma prevenida en los
Reglamentos.
Los Cuerpos que no tengan enseña o cualquier frac
ción o unidad orgánica de la Armada que tampoco la
tenga, condecorados con la Cruz Naval Militar de Ma
ría Cristina, llevarán una lanza a la que se sujetará un
banderín de seda de dobles dimensiones que los usa
dos por las Compañías de Infantería de Marina, el cual
tendrá dispuestos en sentido vertical los colores de
aquella Orden y ostentará en su centro dos anclas cru
zadas bajo corona Real.
De la moharra de esta lanza, y sujeta a ella-por un
doble cordón de seda de los colores nacionales, pende
rá la cruz, que deberá quedar a 10 centímetros de
aquélla.
Dicho banderín lo llevará un Contramaestre, Sargen
to o equivalentes que pertenezca al buque o unidad
condecorada, en forma análoga a como lo hacen los Ofi
ciales con la enseña de los Cuerpos, es decir, colocan
do el regatón de la lanza en una cuja de cuero pendien
te de una correa de cinco centímetros de anchura, pues
ta en bandolera.
La clase porta-banderín tendrá su puesto a la inme
diación del Comandante del buque o Jefe del Cuerpo o
agrupación orgánica condecorada con la Cruz Naval Mi
litar de María Cristina, y en este servicio turnarán to
das las clases respectivas del buque, Cuerpo, o agrupa
ción.
Esta insignia se depositará en vitrina especial, en si
tio preferente' del buque o local ocupado por la unidad
condecorada.
Cuando la Cruz Naval Militar de María Cristina se
otorgue como recompensa colectiva por una operación
naval o de guerra o ciclo de operaciones de una u otra
clase, el Comandante del buque, Jefe pricipal del.Cuer
po, Unidad o Establecimiento de que se trate propon
drá al Almirante de la Escuadra o Capitán General de
Departamento al personal que juzgue acreedor a osten
tar en la manga izquierda el distintivo (cúyo diseño
se adjunta) por haber tomado parte efectiva, como
combatiente, y sin menoscabo del honor 'militar, en la
operación que motiva la recompensa o en los dos ter
cios de las operaciones .que comprende ese_ ciclo, o en
el accidente de mar que motiva la recompensa. El Al
mirante de la Escuadra o Capitán General de Departa
mento resolverá en definitiva tal propuesta, y dará
cuenta al Ministro de Marina, pana confirmación.
Las unidades e individuos galardonados con esta in
signia como recompensa colectiva, podrán usar tantos
distintivos como recompensas de esta clase fueran otior
gadas al buque o unidad correspondiente.
Artículo 4.°—Pensipnes que llevan anexas estas Cruces.
Las Cruces de María Cristina otorgadas individual
mente llevarán colino pensión anexa una cantidad igual
a la mitad de la que para el mismo empleo se asigna.
a la Cruz laureada de San Fernando. Esta pensión se
percibirá durante cinco años (sea, cualquiera la 3i-;
tuación del interesado), a partir de la revista del mes
siguiente al hecho que motivó su concesión, y Por me
ses completos, sin que puedan exceder rith'nca de dos
las pensiones que simultáneamente se perciban, siendo,
no obstante compatibles estas pensiones con las que
se acrediten por cruces pensionadas del Mérito Naval,
Medalla de Sufrimientos por la Patria y Cruz laureada
de San Fernando.
El que se halle en posesión de la Cruz Naval Militar
de María Cristina conservará, no obstante- sus ascen
sos, la pensión en la cuantía correspondiente a la cate
goría en la que se le ha otorgado hasta terminar los
cinco arios por que le fué concedida.
Cuando algún individuo de la Orden fuese privado
del empleo que ejerza en la Armada, por Tribunal com
petente, perderá el uso de la condecoración y el goce
de las pensiones que disfrute.
Sólo se trasmitirá esta pensión, al fallecimiento del
causante, a las familias de aquellos Generales, Jefes,
Oficiales, clases e individuos de marinería y tropa y
asimilados a quienes les fuese otorgada esta condeco
ración como conseCuencia dé los méritos evidenciados
en la última operación naval o hecho de armas, como
resultado de las cuales se origine su fallecimiento,
siempre que éste tenga lugar en alguna de las circuns
tancias siguientes:
1." A bo-rdo o en el campo de batalla y a consecuen
cia de las heridas recibidas.
2.a De resultas de dichas heridas, antes de haber
sido dadop de lalta para el servicio.
'3.ti Muertos por el enemigo, estando prisioneros, o
fallecidos a consecuencia de malos tratos durante el
cautiverio.
Artículo 5."---Casos en que podrá concederse esta
recompensa.
Individualmente.
La Cruz Naval Militar de María Cristina podrá con
cederse individualmente sólo en alguno de los casos
que comprenden los tres grupos siguientes:
A) Por acumulación de méritos.
B) A consecuencia de los evidenciados al instruír
el expediente a que se refiere el capítulo 111 del Regla
mento general de Recompensas para la Marina Militar
aprobado por Real dcreto de 9 de julio de 1925.
C) En los casos especiales que se determinan en
este artículo.
Grupo A): acumulación de méritos.
A Generales, Jefes, Oficiales y asimilados.
Caso 1.° Cuando un General, Jefe, Oficial o asimila/-
do haya obtenido en su empleo, en una misma campaña
„o;
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y a partir de la vigencia del Reglamento de Recompen
sas aprobado por Real decreto de 9 de julio de 1925,
tres Cruces rojas del Mérito Naval, otorgadas con arre
glo a los preceptos del referido Reglamento,
si el Al
mirante de la Escuadra o Capitán General de Departa
mento estimasen, al contraer aquél nuevos méritos,
son éstos suficientes, mandará instruír expediente para
depurarlos; y si como resiiltaclo del mismo se despren
diese que los, méritos en él evidenciados sólo le hacen
acreedor a la Cruz roja del Mérito Naval, se le otorga
rá por el Ministi.o Consejo de Ministros, según quien
deba resolver la propuelta, con arreglo al art. 45 del
citado Reglamentó, la Cruz Naval Militar de María
Cristina de la clase correspondiente, conforme al artícu
lo 46 del ¡mismo, por acumulación de los (méritos de las
tres rojas concedidas con los evidenciados en el expe
diente.
A clases e individuos de marinería o tropa y asimi
la,dos.
Caso 2.° Cuando alguna clase, individuo de marine
ría o de trop,a y asimilado haya obtenido sobre su em
pleo en una misma campaña, a partir de la vigencia
del Reglamento de Recompensas aprobado por Real de
creto de 9 de julio último, y con arreglo a los preceptos
del mismo, todas las recompensas inferiores, según
la escala del primer grupo del art. 6.° del referido Re
glamento, Q sea Cruz roja sin pensión, pensionada tem-•
poral y pensionada vitalicia, si, a juicio de sus Jefes,
hubiese acreditado, con ocasión de ataque a fuerzas na
vales enemigas o combate, méritos suficientes para hi
concesión de otra recompensa, aquellos propondrán, por
conducto reglamentario, al Almirante de la Escuadra
o Capitán General de Departamento, por medio de re
laciones-pro¡Tuestas, a cuantos se encuentren en tal ca
so, especificando el mérito o circunstancias que en cada
uno concurran.
El Almirante , de la Escuadra o Capitán General del
respectivo Departamento podrá, si lo estima merecido,
conceder la Cruz ,Naval Militar de María Cristina, y
caso contrario, podrá otorgar cualquier recompensa in
ferior.
Grupo B): A consecuencia de méritos evidenciados
por expediente.
A Generales, Jefes, Oficiales y asimilados.
Caso 1.°• Cuando concluso el expediente incoado con
arreglo al capítulo III del Reglamento general de Re
compensas de 9 dé julio último, se considere por los
que en último extremo han de resolver, según lo es
tablecido en el art. 45 del citado Reglamento, se han
puesto de manifiesto, en la debida medida, los méritos,
aptitudes y condiciones especiales que determina el ar
tículo 6.° del: Reglamento de la Orden y que procede,
por tanto, otorgar esta recompensa.
A clases e individuos de marinería o tropa y asimi
lados.
Caso 2.° Cuando, instruído expediente-propuesta con
arreglo al capítulo III del Reglaimento general de Re
compensas de 9 de julio próximo pasado, a algún Maes
tre o Sargento, Contramaestre o Suboficial, equivalen
tes o asimilados a dichas clases, se estime por el Almi
rante de la Escuadra o Capitán General de Departa
mento, al resolver el expediente, si se trata de Maes
tre o Sargento, equivalente o asimilado, o por el encar
gado de resolver en definitiva el expediente, según el
párrafo 4.° del art. 15 del citado Reglamento, es sufi
ciente y proporcionado premio la Cruz Naval Militar de
María Cristina, por haberse evidenciado los (méritos
■M.
que se indican en el artículo siguiente,
sin llegar a ha
cerlo acreedor al empleo.
.Grupo C): Casos especiales.
A Generales, Jefes, Oficiales y asimilados.
Caso 1.°—Cuando el agraciado con un empleo obte
nido por-méritos de guerra, a partir de la vigencia
del
Reglamento de Recompensas aprobado por
Real decre
to de 9 de julio último, solicite la permuta de esa
re
compensa por la Crtlz Naval Militar de
Mara Cristina
dentro del plazo de tres meses (establecido pof el ar
tículo 50 del referido Reglamento de Recompensas),
contando desde la fecha de su concesión.
A clases e individuos de marinería, tropa y asimi
lados.
Caso 2.° Cuando, citado como distinguido en orden
general de la Escuadra o 'del Departamento algún
ma
rinero, soldado Cabo, equivalentes o asimilados, se
con
sidere por el Almirante de la Escuadra o Capitán Ge
neral del respectivo Departamento ha acreditado mé
ritos y reúne las circunstancias señaládas en el artícu
lo siguiente en cuanto le sean de aplicación.
Caso 3.° Cuando, según lo dispuesto en el_ artículo
52 del Reglamento de Recompensas aprobado por Real
decreto de 9 de julio último, acuerde el Almirante de
la Escuadra o Capitán General de Departamento otor
gar esta recompensa a bordo o sobre el campo
de bata
lla, para •inmediata ejemplaridad en el premio.
Caso 4•° Cuando el agraciado con in empleo obte
nido por méritos de guerra a partir de la vigencia del
Reglamento de Recompensas aprobado por Real decreto
de 9 de julio último, solicite la permuta de esa recom
pensa por la Cruz Naval Militar de María
Cristina,
dentro del plazo de tres meses (establecido por el ar
tículo 50 del referido Reglamento de Recompensas),
contando desde la fecha de su concesión.
Colectivamente.
Colectivamente' podrá concederse esta condecoración
a buques, ,Cuerpos, uhidades y fracciones orgánicas de
los Cuerpos e Institutos de la Armada, cuando se esti
me por el Almirante de la Escuadra o Capitán General
del IDepartamento que alguna de dichas colectividades
se ha hecho acreedora -a este. galardón, por haber evi
denciado méritos análogos a los exigidos para otor
gar individualmente la misma recompensa, y en su
vista haga la correspondiente propuesta y, previo
in forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
juzgue el Gobierno merecido este premio, siendo preci
so en todo Caso la formación del expediente previo, in
coado en la Forma que determina el art. 49 del Regla
mento general de Recompensas aprobado por Real
decreto de 9 de julio del año actual.
Artículo 6.°- Cualidanes que deben acreditarse para
otorgar esta Cruz !como resultado de expediente.
La Cruz Naval Militar de María Cristina requiere
para que pueda ser concedida individualmente a Ge
nerales, Jefes, Oficiales y asimilados, a consecuencia
del expediente depurador de sus merecimientos, ha
bér demostrado en el mismo la posesión de méritos
individuales y muy distinguidos y la reunión de condi
ciones y aptitudes extraordinarias y muy meritorias.
Para contrastar estas cualidades deben' analizarse
los méritos, condiciones y aptitudes con el mismo deta
lle prevenido en el art. 16 del Reglamento general de
Recompensas aprobado por Real decreto de 9 de julio
último; siendo requisito indispensable parla estimar me
recida la Cruz Naval Militar de María Cristina, como




de tales factores aparezcan sus seryicios en su mérito
corno muy superiores a los requeridos para la Cruz
roja, siendo al mismo tiempo de igual naturaleza y
muy similares a los exigidos para otorgar como pre
mio el ascenso al empleo inmediato, sin alcanzar el gra
do preciso para obtener tan elevada recompensa, por
ser inferior a aquéllos en importancia.
Artículo 7."---Tramitaci6n de las propuestas y ex
pedientes.
En todos los- casos señalados en el art. 15, la inicia
ción, tramitaCión y resolución de los partes, relaciones
y expedientes-propuestas se ajustará a cuanto precep
túa el art. 15 y la totalidad del capítulo III del Regla
mento general de Recompensas.
Serán Jueces de estos expedientes Generales o Jefes
de categoría superior al de la unidad a que Se trate de
reccirnpensar, y Secretarios, uno de la categoría corres
pondiente, que designe el Almirante de la Escuadra o
Capitán General de Departamento.
Art:culo 8.°— Casos en que podrá concederse en tiem
po de paz.
En tiempo de paz, sólo en casos muy extraordinarios,
que al Gobierno de S. M. corresponde apreciar, podrán
premiarse con la Cruz Naval Militar le María Cristina
los hechos siguientes, que se considerarán como ocurri
dos en tiempo de guerra.
1.°' Que el marino, sea o no Jefe inmediato o.direc
to de fuerza de marinería o tropa, la someta a la obe
diencia y disciplina y la mantenga en ella, con gran
riesgo de su vida, al alzarse aquélla en rebelión o se
dición.
2.° Que, al surgir lucha armada o entablarse comba
•te, cumpla el marino sus deberes con extraordinario
valor, acierto y abnegación, en condiciones análogas a
las expuestas en este Reglamento.
3.° Que por su iniciativa y dirección en hechos y
combates, y con gran riesgo de su vida, mantenga un
marino, en defensa de la Nación, de 1a Instituciones
y de la disciplina, el honor de las armas, la lealtad de
las fuerzas a sus órdenes y la paz pública.
4.0 Aquellos servicios que, por disposiciones espe
ciales, se consideren por el Gobierno como de guerra.
La declaración de hechos de guerra podrá ser gene
ral, ccmprendiendo a cuantos intervinieron en el suce
so, o simplemente concretarse a uno o varios de los
individuos de la Armada que tomaron parte en aquél.
Artículo 9.°— Formalidades para la imposición ,:k esta
recompensa.
No se celebrará ceremonial alguno más que cuando
se otorgue esta recompensa colectivimente, y, en tal
caso, la imposición de la cruz y corbata o la e:itrega
del banderín, mencionado en el art. 3.b, se hará al
frente de las fuerzas de marinería y tropa formadas,
con las demás solemnidades que acuerda el Almirante
Jefe de la &cuadra o la Surverigr Autoridad de Mari
na del Departamento, o de Madrid, donde se verifique
el acto.
Cuando se conceda a un buque o a la totalidad de
un Cuerpo, hará la imposición el Almirante Jefe de la
Escuadra o la Superior Autoridad de Marina del Depar
tamento donde preste servicio el buque o Cuerpo de
qué se trate, o, en delegación suya, la persona que la
respedtiva Autoridad designe; y concurrirán al acto,
en lo posible, una representación de los otros buques
de la Escuadra, y, en su caso, de las fuerzas de mari
nería y tropa que residan en la plaza donde se encuen
tre el Cuerpo condecorado. 1
Cuando se otorgue a una fracción orgánica de un
buque, Cuerpo o Establecimiento se impondrá por_ el
Comandante del buque o Jefe del Cuerpo o Estableci
miento a que dicha agrupación pertenezca, concurrien
do al acto, en lo posible, las fuerzas de dicho buque,
Cuerpo o Establecimiento y representaciones de las de
más que puedan asistir.
A la imposición de la Cruz Naval Militar de María
Cristina, como recompensa colectiva, precederá la lec
tura de la Real orden de concesión ante las fuerzas de
marinería y de tropa formadas, y acto seguido, el que
la imponga pronunciará en voz alta, al hacerlo, las pa
labras siguientes: «El Rey, en nombre de la Patria,
con arreglo a la ley, os concede la Cruz Naval Militar
de María Cristina como premio a vuestro distinguido
comportamiento al frente enemigo.»
Artículo 10.- Concesión de esta reccc-nperoa a fuer
zas del Ejército.
También podrán ser recompensados con esta conde
coración, por el Ministerio de Marina, los Generales,
Jefes, Oficiales, clases e individuos de tropa y asimila
dos de las Armas, Cuerpos e Institutos del Ejército
cuando el' mérito contraído lo sea en operaciones de
campaña en concurrencia con las. de la Armada y a las
órdenes de Generales o de Jefes de ésta, siendo la pen
sión con cargo al presupuesto del Ministerio de Ma
rina..
Artículo 11.—Concesión de esta reompensa a fuer
zas auxiliares ,de la Armada que estén organizadas
militarmente.
También se podrá conceder, ajustándose a las nor
mas contenidas en este Reglamento, a los buques au
xiliares de la Armada y a quienes :formen parte de
fuerzas organizadas militarmente que concurran con
las de la Armada a operaciones de campaña, siempre
que- a dicha concesión no se opongan los Reglamentos
y disposiciones especiales que las rijan, teniéndose en
cuenta para ello los preceptos del art. 53 del Reglamen
to general de Recompensas aprobado por Real decreto
de*9 de julio último.
Artículo 12.----:-Personas a quienes no !podrá ser otor
gada.
Esta condecoración no podrá otorgarse a ningún
funcionario público del orden civil ni a las personas de
cualquier clase y condición de ese orden.
Artículo 13.-7-Vigencia de los preceptos de este Re
glamento.
Los preceptos del mismo se aplicarán a las operacio
nes, hechos o servicios realizados desde 1.° de agosto
de 1924, para lo cual se tendrá en cuenta, para su de
bido cumplimiento, la prevención establecida en el ar
tículo 61 del Reglamento general de Recompensas para
la Marina Militar.
Artículo 14.—Transitorio.—Liquidación de períodos
anteriores.
Con arreglo a lo que dispone el art. 62 del Reglamen
to general de Recompensas para la Marina MilitaY, la
Cruz Naval Militar de María Cristina, cuando corres
ponda otorgarla por operaciones, hechos, servicios ex
traordinarios realizados antes del 1.° de agosto de 192/1,
se ajustará a la legislación entonces vigente, debiendo
concurrir alguna de las circunstancias siguientes, 'con
relación a las propuestas generales formuladas perió
dicamente para cualquiera de las regiones Oriental y
Occidental de nuestro Protectorado en Marruecos, que
aun no hayan sido resueltas.
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a) Si en algún expediente en tramitación para de
purar los méritos del interesado, en relación con la
concesión del ascenso por méritos de guerra, se des
prende, a juicio del Juez y del General Jefe de las fuer
zas navales del Norte de Africa, o del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y del Gobierno, que el .mérito evi
denciado, sin corresponder al necesario para merecer
el ascenso, según el anterior Reglamento, requiere ser
recompensado, podrá otorgarse al propuesto, si a su
favor concurre analogía de condiciones meritorias a las
ahora establecidas, la Cruz Naval Militar de María Cris
tina, con las ventajas que este Reglamentoestablece,
a menos que se estime suficiente premio la Cruz roja
del Mérito Naval.
b). Cuando, colmo resultado de alguno de los expe
dientes incoados precisamente en los períodos de tiem.
Po a que se refiere la excepción 3." del art. 62 del Re
glamento general de Recompensas para la Marina Mi
litar, se concediera a algún General, Jefe, Oficial o asi
milado el ascenso por méritos de guerra y quisiera per
mutar dicha recompensa.por la Cruz Naval Militar de
,María • Cristina con las ventajas establecidas -en este
Reglamento, o por la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo rojo, podrá hacerlo.
Artículo 15. Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a lo establecido en este Reglamento.
Madrid, 20 de agosto de i925.
NoTA. Los distintivos a que hace referencia este Real
decreto ,se publicarán oportunamente en este DIARio OFI
CIAL y en la Colección Legislativa.
REALES ORDENES
PliESIDENCIA DEL DIRECT01,10 MIITAK
Excmo. Sr.: .Como re,sultadk) de la comunicación del
Comandante General del Arsenal de La Carraca de fecha
21 de agosto último, cursada por el Capitán General del
Departamento de Cádiz en 25 de dicho mes, proponiendo
se aumente cada una de las dotaciones de los guardapes
cas Zaragoza, Garciolo, Macías, Castelló y Jarana en dos
Fogoneros, al igual que.se hizo con su.s similares Hernán
diez y Cante, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido a bien ac
ceder a lo propuesto, debiendp causar efectos este aumento)
dentro del actual ejercicio conómico, de acuerdo con lo
establecido en el art. 6." del Real decreto (le 9 de junio úl
timo (I). O. núm. 130).
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e.fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 17
.de s@ptiembre de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. .Subsecretario encargado del despacho del Ministe
ri() de Marina.
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey( g. 1). g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que los Oficialc,, que a continuación se relacio
nan cesen en los ,destinos que actualmente desempeñan y
pasen a los que se les confiere, y que se citan en la expresa
da relac,ión al frente de cada uno de. ellos.
.
19 de sept.iem!)re de 19.25.•
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerza Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
• NOMBRES Y DESTINOS QUE SE LOS CONFIERE
TENIENTES DE NAVÍO
D. 1>edro Fernández Martín, Comandante Torped(ro nú
•ero 1 2•
1). Jerónimo Bustamante y. de la Rocha, Comandante
TOr PediCK0 11,1b11. 17.
D. josC María lIarón y Romero, Princesa de Asturias.
D. Augusto Chereg-uini y 'ffititrago, Segundo Comandan
te Cadarso.
D. Vicente Gironella y 1:(inquillo, Segundo Comandante
Lauria.
D. Alejandro Molins Soto, Segundo Comandante Mar
qués de la I7ictoria.
D. José Luís Gener y Cuadrado, Cataluña.
D. José P. Rodríguez y Gil de Atienza, Segundo Coman
dante D•a .M aria .de Molina. -
D. Pa fael Sánchez Nieto, Cánovas del Castillo,
D. Fernando 13ustillo y Delgado, Escuadra.
D. Vicente Socorro y Padrón, Alumno Hidrografía.
D. Enrique de Guzmán y TTernández, Escuadra.
D. Francisco Parga y Rapa, Cataluña.
D. Guillermo Calderón y Martínez, Princesa de Asturias.
D. José de la' Rocha y Riedel, Aeronáutica.
D. Indalecio Núñez Iglesias, Escuadra.
D. Ricardo Benito. Perera, Reina Victoria .lugcnia.
- D. Ramón de Aubarede y Leal, Escuadra.
Ti Luis Pérez Izquierdo, Reina Victoria Eugenia.
D. Otton Sánchez. Vizcain6 y del Río, Escuadra.
D. Ramón Rodríguez Lizón, Cataluña..
• D. Aquiles Vial y Leste, Escuadra.
D. Carlos Navarro Dagnino, Escuadra.
D. José Garalt Rull, Cataluña:
T).-;luan ( ;arcía de la Mata, Escua(lra.
1). Julio) César del 'Castillo y Escarza. Escuadra.
D. 1,ni González de Ubieta y González del Campillo. Es
cua( Ira.
1). .ftlarr Aintonio Garalt y Rull, Gohiteu.
D. Eduardo Montero de Azeñrraga. Reina Victoria Eu
fieniu.
D. 'Jesús Fontan Lobé, Aerontitica
D. Gustavo Gutiérrez de Ruvalcaba y Castañeda, Escua
dra.
D. Fernando Romero y Abella, Escuadra.
D. Miguel Buiza y Fernández Palacios, Pri»ccsa de As
lfridS.
D. luna Díaz Domínguez, Aeronáutica.
D. :luan Ramos Izquierdo y Rey, Reina Victo.ria Eugenio.
1). Manuel Gener v Riestra, Escuadra
D. Vicente Agulló y Asensi (le Cano, Segundo Coman
dante D. Alvaro de Ba.zán.
D. Faustino Ruiz González, S
(o Núñez de balboa.
egundo)
D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, Gliraida.
Colmandanie Vas
'ALFÉRECES DE NAVÍO
D. Alvaro GUitián y Vieito, Comandante lancha Carta
genera.
D. Javier de Salas y Pinto, Segundo Comandantw Xation.
D. Jaime Segalerva y ...jiMénez;.: $egtInclo. Conintidante
1/ad-Martín.
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D. Federico López y Ruiz de Somavía, Segundo Coman
dante Uad-Lucus.
D. José Fernández Flores, Segundo Comandante Tetuán.
D. Eduardo Gener Cuadrado, Segundo Comandante tlad
Quert
D. José Morante y Sancho, Segundo Comandante liad
Targa.
D. Manuel Cebreiro y Blanco, Giralda.
:Antonio Blanco García, Kanguro.
D. Alfredo Oliva Llamusí, Contramaestre Casado.
D. Gabriel Antón y Rozas, Segundo Comandante La
ra.c4e.
D. Diego Gómez Ruiz, Fuerzas Navales del Norte de
Afyica.
D. Pedro Prado Mendizábal, Cíclope.
D. Antonio .Fernández Salgueiro, Dédalo.
D. Luis Verdugo y Font, D. Alvaro de B4rizán.
D. Fernando de AlVear, Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
D. Ginés Sanz y García de Paredes, D. Alvaro de Bazán.
D. Camilo Carrero Blanco, Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
D. Cayetano Rivera Almagro, Kanguro.
D. Angel Rivas Suardias, Cataluña.
D. Angel Castro y Calzado, Cataluña.
D. José Garnica y Pombo, Cataluña.
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan pasen a desempeñar los destinos que se les confiere y
que se citan en la expresada relación al frente de cada uno
de ellos, en cuyos destinos deberán estar presentes el día
1.° de octubre próximo.
19 de septiembre .de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.




NOMBRES Y DESTINO QUE SE LES CONFIERE.
ALFÉRECES DE NAVÍO
D. Juan Bonelli Rubio, Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
D. José Ramírez Martínez, ídem íd. íd.
D. Servando A rbolí Hidalgo, Princesa de Asturias.
D. Fernando ( )liva Llamusí, ídem íd.
D. Luis Cadarso y González, Fuerzas Navales del Norte
de Africa..
D. Luis Huerta de los Ríos, ídem íd. íd.
D. Manuel Seijo López, Escuadra.
D. José Gómez-Pallete •v Mezquita, Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
D. Pedro Núñez Iglesias, Escuadra.
D. Joaquín Cervera y Cervera, Feerzas Navales del Nor
te de Africa.
D. Jesús Núñez Rodríguez, Infanta Isabel.
D. Narciso Núñez de Olafieta, Princesa de Asturias.
D. José Velasco Romero, Marqués de la Victoria.
D. Dámaso Berenguer Elizalde, Gaiatea.
D•. Fernando Balen García, Princesa de Asturias.
D. Lorenzo Sanfelíu Ortíz, íd. íd.
D. Antonio Capilla Revuelta, Escuadra.
D. Manuel del Hierro y Hernández, Escuadra.
D. Juan Basset y Pérez de Lema, Escuadra.-
D. Celestino Díaz Hernández, Iftfanta Isabel.
D. Antonio ,Alvarez-Osorio y, Carranza, Fuerzas Nava
les del Norte de Africa.
D. Bernardino Vez Ferrer, íd. íd. íd.
D. Mario Romero Abella, Escuadra.
D. Santiago Noval Fernández, Bonifaz.
D. Pedro Gutiérrez Ozores, Escuadra.
D. José Armán Macía, íd.
D. Manuel de la Puente y Magallanes, íd.
D. Rafael García de Apgulo y Romero, Fuerzas Nava
les del Norte-de Africa.
" D. José María Martín y García de la Vega, Bonifa.
D. Rafael Ravina y Poggio, Princesa de Asturias.
D. Fernando de la Cierva y Miranda, Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
D. Leopoldo Boaclo y Endeiza, Proserpina.
D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, Fuerzas-Na
vales del Norte de Africa.
D. José Játidenes junco, íd. íd. íd.
D. Federico de Salas Pintó, Escuadra.
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, Galatea.
D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, Ronifaz..
El General encargado del despacito,
HON'ORIO CORNEJO.
-0--
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Consecuente a lo preceptuado en el artícu
lo tercero de la Real orden de la Presidencia del Directo
rio Militar de 30 de agosto último (D. O. núm. 194), y en
consonancia con lo determinado en la Real orden de 17
.del actual (D. O. ijúni. 208), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los Alumnos de Infantería de.
NIarina ingresarán corno internos en la Escuéla, llegarán
en el cuello de la guerrera y polaca ef emblema del Cuerpo,
así como los botones de la Marina, y entregarán en caja
la cantidad de trescientas (300),_ pesetas en concepto de de
pósito para atender a la adquisición de libros y reposición
de vestuario y la de cincuenta (5o) pesetas por el uso del
utensilio que facilitará el mencionado Centro docente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la Escuela,y todo
su personal dependan directamente del Capitán General del
Departamento, cuya Autoridad queda facultada para apro
bar las propuestas emanadas de la Dirección de dicho Cen
tro referentes al régimen interior del mismo. ,
Dicha Autoridad dispondrá lo conveniente a fin dé ¿que
Por el Arsenal, Regimiento y Escuelas de Marina estable
cidas en el Departamento se faciliten aquellos auxilios que
a su juicio sean necesarios para la mavor eficiencia de la
enseñanza, tanto teórica como práctica, y el material 'que
puedan proporcionar, con carácter de depósito, dada la ur
gencia del próximo funcionamiento de dicha Escuela..
De Real orden lo digo a V. FI. para su conocimiento y
e fectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1025.
•.nrargado (lel despacho,
T foNomo (Tor <Ejo.




Existiendo la vacante producida por la separación volun
taria del Cuerpo Eclesiástico de la 'Armada del Capellán se
gundo D. Manuel Prieto Carracedo, según lo dispuesto en
la Real orden de 16 del actual (D. O. núm. 208), ,;e nombra
Capellán segundo del referido Cuerpo al opositor número
uno de los que figuran en la relación de los examinados y
•••
dID
DEL MINISTERIO DE MARINA
--~~e~sime
aprobados en espera de vacante, D. José Fernández
Díaz,
al que se señala'rá la antigüedad
de 17 del actual, debiendo
percibir su sueldo correspondiente desde la revista
adminis
trativa de octubre f)róximo.
19'de septiembre de E925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores
o -
Se destina de Capellán de la Penitenciaria Naval de Cua
tro 'torres al Capellán segundo del Cuerpo I-4,c1esiístico de
la Armada D. José Fernández Díaz.
19 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de 'Marina.
Sr. Vicario General CastrenL;e.
Ei (altera' envargado del despIteho.
HONORIO CORNEJ0.
Bases Navales.
Corno resultado de la Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha i i del actual, interesando sea nombrada la
cepresentación del ramo de Marina que ha de intervenir
•
en el acto de la entrega de la caseta A, estación lanza
torpedos, en la fortaleza de Isabel II en Mahón, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha servido designar, para que represen
ten a la Marina en dicho acto, al Jefe de la Base Naval de
Mahón y al Ingeniero y Comisario de la misma.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
NIadrid, 19 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Padecido un error material en la relación de la siguien
tv Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 204,
pág. 1.396, se reproduce a continuación debidamente rec
tificada:
,
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núme
,ro 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones desempe
ñadas por el Capitán de Navío D. Antonio Gascón y Cu
bells y Capitán de Corbeta D. Ignacio Fort y Morales de
los Ríos, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que previene el párrafo 3.°, de
la pág. 839 (primera columna), del citado DrAtuo OFICIAI„
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
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Díreccíón General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. Vista la comunicación de la Comisión Or
ganizadora de la Asamblea de Pesca Marítima Vasca, de
27 (k julio último, en la que, al dar cuenta de la celebra
ción de dicha Asamblea en los días 22 al 25 del mes actual.
solicita el apoyo del Estado y la designación de Represen
tantes del Gobierno y del Ministerio de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), (k acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Pesca y la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido resolver que el Director General de
Pesca D. ()don de Buen y del COS, y los Jefes de las t." y 2.`
Secciones de dicha Dire-cción General, D. Rafael de Buen
y Lozano y Capitán de Navío D. José J. de Lassaleta y
Salazar, que actualmente se encuentran en comisión del
servicio en Burdeos, al regreso de ella se detengan en San
Sebastián, continuando en comisión indemnizable del ser
vicio para actuar en la referida Asamblea como Represen
tantes del Gobierno el primero y del Ministerio de Marina
los dos Jefes de Sección citados.
Es tambien la voluntad de Su Majestad se manifieste a
la expresada Comisión (ifie no existiendo en el presupuesto
vigente partida alguna donde poder aplicar la subvención
que se solicita, no es posible acceder a esa petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—






Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Central de Marina. Dele(4ado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
EJ General encargrido del despacho,
IIONORIu CORNEJO.
Director General de Pesca.
General Jefe de la Sección del Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina vn la
-••■••■••.1111.■•■••■••■••■
Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por escrito
del Director local de Pesca de la provincia marítima (le Bil
bao, en el (fue interesa autorización para trasladarse a San
Sebastián en comisión (lel servicio, por haber sido nom
brado Vicepresidente de la Asamblea de Pesca Nlar'itinD
Vasca, que se reunirá en el mes actual, S. NI. el Res. (que
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción General y por la Intendencia General de este Nlinis
t'erío. se ha servido autorizar esta comisión del servicio
con el carácter de indeinnizable, con las dietas reglamenta
rias, por un plazo de doce días, debiendo afectar el gasto
que produzcan al concepto t." del cap. 12, art. 2.", del prt
supuesto vigente.
De /leal orden lo digo a
fectos.—Díos guarde a V.
de Septiembre de I925.
F2 General encargado del
FIO4010() CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
gidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
V. E. para sui conocimiento
E. muchos aijos,—Madrid, 12
despacho.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con inotivo
de propuesta formulada por V. E., solicitando se le auto
rizara para asistir en Copenhague a la reunión ordinaria
•■•■••■•■••■■■•• ■•••••■••••••.••••■-.
del Consejo Permanente Internacional para la exploración
del mar, en unión del Jefe del Departamento de Biología,
acompñados de la taquígrafa-mecanógrafa Srta. Becky
I Nimia Rosiansky, y. dispuesta ya la comisión indemnizable
del servicio de V. E. y (Id Jefe citado por Real orden de
25 de ago)sto último (D. (-). núm. 198), S. NI. el Rey (que
Di()s guar(le), de acuerdo con lo informado i)or la Inten
dencia General de este Nlinisterio y por ei Interventor
Delegado-) del Presidente delTribunal Supremo de la Hacien
da Pública y con lo decretado por el Directorio Militar,
ha tenido a bien aprobar la comisión del servicio para que
se propone a dicha taquígrafa-mecanógrafa, con el carác
ter de indeniniable y con derecho a dietas y viáticos, como
comprendida en la 5." categoría de las que señala el vigen
te Re:Jamento de Clietas, por el plazo in:ixitno de veinte
dias, debiendo aplicarse el gasto de Soo pesetas de dietas,
1.186 pesetas de los viáticos de ida y. regreso y 661,93 pe
seta, por premio de la moneda de oro en que debe perci
bir los citados devengos, o sea un total de dos mil seiscien
tas cuarenta y siete pesetas con noventa y tres céntimos
(2.647,93), al concepto 2.0 del cap. 2.°, art. 3.°, del presu
puesto en ejercicio. donde queda reservado el crédito ne
cesario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de septiembre de 1925.
EJ General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ia
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.





El día 20 de octubre próximo, a las once horas, y ante
la junta de Subastas constituida al efecto, tendrá lugar en
el local correspondiente de este Ministerio el acto de cele
bración de un concurso de proposiciones libres, con objeto
de contratar la construcción de una carretera de tercer
orden de San Carlos al Arsenal de La Carraca, cuyo plie
go de bases aparece inserto en el DIARIO OFICI u. de este
Ministerio de Marina, núm. 208, de 17 del actual.
Lo que se hace público para general coflocimiento.—




Don Pedro NIontero Lozano, Loniandante de Infantería de
Nlarina, Ayudante interino del Distrito marítimo de Puen
te Mayorga y juez Instructor del expediente para acre
ditar el extravío de la cartilla naval del inscripto del
Trozo de Algeciras y Reemplazo de 1920 José Luque
.\niado,
Por el presente vengo en anular el referido documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
T1() haga entrega del mismo.
Puente Mavorga. 16 de septiembre de 1925.—El juez
Instructor, Pedro ,Ifontero.
IMP. Dr.f. MINUSTERIn 1)F1 MARINA
